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İstanbul'un Asya yakasında, Marmara kıyılarının 
az ötesinde, denizin ortasında birkaç tepecik ve 
ağaçlı tümsek biçimlenir. Koca Asya’nın ıızaklar- 
dan-uzaklardan gelip sona erdiği bu kıt’a ucunun, 
gücünü tükettiği son iki alçak dağı olan “Kayışda- 
ğı ve “Alemdağı” yükseklikleri, sanki gelip da­
yandıkları kıyıda, hızlarını alamamış da, denize 
birkaç öncü kuvvet göndermiş gibidirler.
Mavi denize serpilmiş olarak uyuyan, çoğu yem­
yeşil çamlıklarla kaplı, irili-ufaklı tam 9 tane ada. 
Şehrin Avrupa ya­
kasına doğru açıl­
mış olan ikisi, biri 
sivri, öteki yassı 
(zaten isimlerini 
de bu özelliklerin­
den alırlar), ağaç­
sız tümseklerdir, 
tkisinin ortak adı,
“Hayırsız Adalar.”
Sonra 4 tane, daha 
bir belirgin ve yer­
leşimlere konu ol­
muş ada geliyor.
Tuhaftır, bunlar da 
boy sırasıyla kü­
çükten büyüğe 
doğru sıralanmış­
lar. Kınalı, Burgaz,
Heybeli ve Büyü- 
kada. İkincinin 
önünde, ters çev-
O ff Istanbul's Asian shore is a group o f small 
wooded islands. On the mainland the last two low 
mountains o f Kayt§dag and Alemdagi mark the 
western extremity o f the great continent o f Asia, 
which in expending its final energies overreached 
the shore to raise up these hilly islands.
Altogether nine islands o f different sizes lie peace­
fully on the blue waters o f the eastern Marmara 
Sea. Most are covered with pine woods, although 
the two westernmost islands, one pointed and the
other f la t  <fe a ­
tures after which 
they take their 
names), are hare 
o f trees, a nd  
hence known as 
the H ayirsiz 
(In a u sp ic io u s)  
islands. Beyond 
these are the four  
m ain islands, 
each extensively 
settled, and  ar­
ranged in order 
o f increasing  
size: Kinalt, Bur­
gaz, Heyheli and 
B u y  u k a d a . 
Facing Burgaz is 
its tiny offspring, 
an island in the 
shape o f  an
Biiyükada, hem tarihin, hem doğanın kalan son nim etlerini, Adalı veya şehirden gelen sev­
dalılarına sunm aya devam ediyor. Üstte, B iiyükada’nın tarih î iskelesi. /  Biiyükada continues 
to offer natural beauty and history to both inhabitants and visitors. (Top) The island s  
ferry terminal.
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riİmiş bir kaşığa 
benzeyen (ve tabii 
bu ismi taşıyan!) 
bir yavrusu var.
En sonra, Büyüka- 
da’nın karşıların­
da, 2 tane daha: 
Biri ayık denize 
doğru, boş ve çıp­
lak Tavşan Adası,
inverted spoon, 
hence the name 
Spoon Island. 
Finally, beyond  
Büyükada, are two 
more islands. One 
faces the open sea, 
the empty and hare 
Tavşan Adası, and 
the other on the
Motorlu araç kullanımının yasak olduğu Büyükada’da ulaşım faytonlarla sağlanıyor. Üstte, Araba Meydanı. /  Motorised vehicles are forbidden on Büyükada,
and instead phaetons take visitors on tours of the island. Above is Phaeton Square.
öteki şehre yakın ve son 
dönemlerde yerleşilmiş Se­
def Adası.
Bütün bu adalar, tam bir 
“kolye” düzeninde ve gö­
rünümündedir; mavi bir at­
lasın üzerine yerleştirilmiş, 
iri zümrüt parçalarından 
oluşan bir kolye. Pandanti­
fin hem en büyük, hem de 
en göz alıcı mücevheri ise, 
konumuz olan Büyüka- 
da’dır.
Büyük kısmı çam ormanla­
rı ile kaplı bu adanın tarihî 
yazgısı, öbürlerinden çok 
farklı değil. Az ötesindeki
landward side is Sedef Adasi 
which has recently been set­
tled.
The islands form a necklace 
o f large emeralds on blue 
satin, the largest and the 
loveliest o f  all being 
Buyukada.
When the nearby settlement 
on the mainland grew into 
a great city, the islands 
began to share not only the 
blessings o f crown and  
throne hut also the suffer­
ings which power and  
supremacy brought. While 
am bition and  treachery
yerleşim, zamanla bir taht şehri kimliğini kazanın­
ca, tacın ve tahtın getirdiği nimetleri paylaşmaya 
başlamakla beraber, bu ikilinin kaçınılmaz acıları­
nı da yaşamaya koyulmuş. İhtiraslar, ihanetler, 
suikastler, o tahtı da, o tacı da durup-durup kan­
lara boğarken, bu kavgaların karşısında her şeyi 
tam bir ıssızlık içinde seyreden Adalar da, insan 
doymazlığından ve aymazlığından payını almış. 
Özellikle Biiyükada, zümrüt çamları içerisinde ve 
kumsal sahillerinde birkaç manastıra ve ilkel kili­
seye yer verirken, bu gamlı ve yosunlu taş yapı­
lar, çok geçmeden, Hanedan üyelerinin sürgün ve 
hapis sahilleri haline 
gelmeye başlamışlar.
Ne hazin ve adaların 
muhteşem doğası ile 
taban tabana zıt bir 
tarihî yazgı!
Her şeye rağmen, in­
san vahşetinden ha­
bersiz bu doğal dün­
ya, kendi çılgın gü­
zelliklerini üretti dur­
du, yüzyıllarca... Da­
ha kışlar sona erme­
den, çıplak dalları,
repeatedly stained the Byzantine throne in blood, 
the islands watching silently on. Biiytikada was 
occupied only by a few  monasteries amidst its 
green pines and on its sandy shores, hut before 
long these mossy stone buildings began to serve as 
places of e.xile and imprisonment for mem bets of 
the dynasty. What a tragic destiny, so out oj keep­
ing with the beauty of the islands!
Despite everything, unconscious o f human mal­
ice, nature continued to pour out its own unin­
hibited beauty. Before winter was even over it 
bedecked the bare branches with the bright yellow
flowers o f mimosa, 
and  in the early 
spring the glowing  
purple pink, blossoms 
o f the Judas tree. It 
pain ted  the p ine  
glades with clouds of 
pink cyclamen, and  
between the rocks 
along the deserted 
paths set a profusion 
of daisies, pink, and  
white rock,roses, arbu­
tus, thyme, mint, rose­
Büyükada’dan iki tarihî yapı: Solda, bir zam anların Turing Oteli; sağda, Kalipso Oteli. /  Two of Biiyiikada’s historic buildings. Left is the former Turing 
Hotel, and right the Kalipso Hotel.
mimozaların sapsarı kehribar çiçekleri donattı, ba­
harlarda erguvanlar, yeşil çamların arasını yer-yer 
pembe siklamen bulutlarla boyadı, ıssız yollar bo­
yunca kayalıkların arasını papatyalar, pembe ve 
beyaz ladenler, kocayemişler, ispirler, kekik ve 
naneler, biberiyeler, lavantalar, luıket-buket, se- 
pet-sepet konulmuş düğün çiçekleri gibi süsledi­
ler.
Osmanlı egemenliği, Büyükada’nın yazgısında 
keskin ve önemli bir değişiklik yaptı: Bu cennet 
köşeyi, işkence ve vahşet sahnesi olmaktan çıkar­
dı.
Tahtından indirilen eski padişahların, devlet mii-
mary and lavender, as if decorating the island Jar 
a wedding.
The coming oj the Ottomans marked a turning 
point in the destiny o f Biiyiikada. No longer was 
this corner o f paradise the scene of torture and 
brutality. Instead, sultans deposed from  their 
thrones and vezirs deprived of their seals of office 
were dealt with inside Topkapi Palace.
Biiyuk.ada and the other islands were left to their 
own devices for the next four centuries, inhabited 
only by a handful o f monks and a few poor gar­
deners and fisherman. They continued to lead 
their simple lives, eating vegetables and cereals
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Üstte, Turing tarafından onarılarak Kültür Evi yapılan tarihî Fabiato Kö$kü; altta, Splendid Palas. /  Above is the Fabiato Köjk, which has been rep a ired  
by the Touring Association and turned into a cultural centre. Below is Splendid Palas Hotel.
hürleri geri alınan ve­
zirlerin hesabı, Topka- 
pı Sarayı’nın içinde gö­
rüldü.
Adak ır ve onların bü­
yüğü, 400 yıl boyunca, 
bir avuç papaz ile, bir 
o kadar yoksul bahçe- 
vana ve balıkçıya kaldı.
Onlar kendi basit ha­
yatlarını yaşadılar. Ki­
mileri, bereketli toprak­
larda sağlıklı sebzeler, 
tahıllar ürettiler; deni­
zin binbir nimeti ile 
beslendiler. Ellerini 
dünyadan çekmiş olan 
din adamları, kıyıdaki 
antik “Kadınlar Manas- 
tın”nın artık haraplaşan 
taş kalıntılarında, daha 
sonra da İsa Tepesi ile, 
ondan da yüksek "Aya 
Yorgi” manastırlarında,
Tanrıyı düşünerek, 
masmavi ufukları bıkmaksızın seyrederek ve rüz­
garın sesini dinleyerek ömürlerini tükettiler.
Şehir halkı, “mesire yeri” olarak bu cennet köşe­
lerine rağbet etmedi. Çünkii Haliç ve Kağıthane 
ile Boğaziçi, “elinin altındaki” cennetler olarak, o
grown in the fe r tile  
soil, ancl the a b u n ­
dant seafood o f  a l l  
kinds. The m onks  
who bad abandoned 
the material world fo r  
a life o f prayer a n d  
contemplation lived  
firs t in the a n c ien t 
convent on the shore, 
and  when th a t 
became too ruinous 
moved to the monas­
teries on Isa Hill and  
the even higher  
Hagbia Yorgi to live 
out their lives over­
looking the blue hori­
zons and listening to 
the sound o f the  
rustling breeze.
The city folk did not 
make excursions to 
these corners o f par­
adise because there 
were plenty o f woods and meadows close at band 
on the Golden Horn and the Bosphorus which suf­
ficed for the small population o f the time. Then 
came the 19th century, and  a new invention 
m anufactured in the distant land o f Britain
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azıcık nüfusa yeti­
yordu.
Sonra yüzyılların 
19’uncusu geldi.
Onun ortalarında, 
uzak bir diyar olan 
İngiltere’nin yaptı­
ğı teknik atılanlar 
sonucu üretmeye 
başladığı, akıl al­
maz bir icad, Padi- 
şah’ın taht şehrini 
de geldi buldu. Bir 
vapur! Kayık gibi 
kol gücüne ve kü­
reğe, kalyon gibi yelkenlere ihtiyacı da yok. Kü- 
rek-kürek kömür atınca, onun kaynattığı suyun 
buharı, yandaki büyük bir çarkı çeviriveriyor ve 
koca tekne, eski zamanların masallarındaki dev 
yuvaları gibi, kendi kendine yüzüyor, üstelik yüz 
kişiyi alıp götürebiliyor.
Bu icad, Büyükada’nın yazgısını kökünden değiş­
tirdi: Başta yabancı zenginler olmak üzere, ünlü 
azınlık aileleri ve onların modasına kapılan bir kı­
sım devlet ricali, yazlık evler yaptırmaya başladı­
lar.
Geliş-gidiş, başlarda biraz uzun tutmuyor değildi, 
loplam 6 saat! O yüzden, "Ada ela nerede ikamet 
buyurduğu?” sorusuna bir efendi, “vapurlarda!” 
cevabını veriyordu. Ama ne gam! Hem tekne gü­
venliydi, hem Atla nın nimetleri her mihnete deği­
yordu.
't ine başlarda, yani 1850’ler ile 70’ler arasında, ya­
pılar biraz gösterişsizdi; süsstiz, oymasız tahtadan­
dı. 1880'lerden sonra, Batı ile temaslar arttıkça, bu 
birikim konutlara da yansıdı: Daha yüksek, daha 
süslü, görkemli köşkler sağda-solda yükseldi. Ke-
arrived in the capi­
tal city o f the sultan: 
the steam ship! This 
needed neither the 
strength o f hum an  
arms like the kayık, 
nor sails to harness 
wind power like the 
galleon. Instead  
coal was shovelled 
into the furnace to 
hoil water whose 
steam turned  a 
great paddle wheel 
at the side o f the 
ship, which moved forward literally under its own 
steam. Moreover a steam ferry could cany a hun­
dred people at one go.
This innovation  fu n d a m e n ta lly  altered  
Büyükada 's destiny. Wealthy foreigners and  
members o f the local Christian communities 
began to build themselves summer villas on the 
island, and some Turkish statesman followed the 
new fashion.
At first the journey to the islands took, a consider­
able time, no less than six hours! So that when 
one Ottoman gentleman was asked where be lived 
on the island, he replied On the ferryboat!' But 
the Jerries were safe even in bad weather, and the 
delights o f life on the island made up for its disad­
vantages.
In the beginning, between the 1850s and the 
1870s, the summer villas were plain unostenta­
tious wooden houses, but in subsequent decades 
under the influence o f  western fashions they 
became taller, acquired carved decoration, and 
the old fashioned door shutters were replaced by
Üstte, Su Sporları Kulübü; altta, Aya Yorgi Manastırı. /  Above, the W atersports Club, 
and below, the Monastery of St.George.
penklerin yerini panjurlar aldı.
Sosyal yaşam, konutların debdebesi ile paraleldi. 
“High Society” iyin, tngilizler’in Yacht Club ii; 
onun biraz altı için, sadece iskelede ve kıyılarda 
değil, köşklerde de açılmış olan oteller, restoran­
lar, cafeler... Kırlarda kuzu çevirmeleri, dans par­
tileri... Ay ışığı günlerinde toplu geziler, mando­
lin, gitar konserleri...
Cumhuriyetle beraber yabancı sermayenin büyük 
oranda çekilmesi ve başkentin Ankara’ya nakliyle 
elçiliklerin İstanbul’dan ayrılışı, Beyoğlu gibi Bü- 
yıikada’yı da, tabii, biraz sönükleştirdi.
Fakat İstanbul'un 1 milyonu bulmayan nüfusunun 
büyük çoğunluğunun “rafine" dokusu, yaşam ka­
litesini büyük oranda korudu. Temiz ve nezih bir 
kullanım, Ada ela da devam etti.
1960’lar, 70’lerden sonraki kalabalıklaşma ve be­
tonlaşma, İstanbul’dan Ada’ya da kısmen yansıdı, 
tabii. Fakat yine de Adalar ve onların “Kaptan 
Köşkü” olan Büyükada, hem tarihin, hem doğa­
nın kalan son nimetlerini, Adalı veya şehirden ge­
len sevdalılarına sunmaya devam ediyor.
Eldeki bu mirası iyi değerlendirerek, Turing’in 
1998 eseri Kültür Evi örneğinde olduğu gibi, onu 
hiç bozmayacak olan kullanımlara açmak, mesela 
dünyanın küçük ölçekli “kongre turizmi”, hatta 
“balayı turizmi” tür­
lerini uygulamak,
Ada’ya hem ekono­
mik, hem de kültü­
rel mesafeler aldırır 
ve onu dünya sah­
nesine çıkarır. •
♦ Çelik Gülersoy, ya-
sUıttecl ones. Social life on the island, too, rose to 
t.e  occasion. Büyükada’s ‘high society' belonged 
to the Yacht Club established by the British. For 
the less privileged there were hotels, restaurants 
and cafes. Magnificent picnics at which lambs 
were roasted on spits, dancing parties, walks by 
moonlight and musical evenings kept the leisured 
summer inhabitants o f Büyükada happily occu­
pied.
The departure o f most o f Istanbul's foreign busi­
nessmen with the establishment o f the Turkish 
Republic, and the removal o f the capital to 
Ankara took some of the glitter out o f Büyükada 
as it did from society's winter quarter of Beyoğlu, 
but Istanbul's genteel classes continued 'to fre ­
quent the island. The sharp population growth 
and consequent concrete building spree o f the 
!960s and l ()70s reflected to some extent on the 
islands, but not enough to spoil their natural 
beauty and character, and they continue to be a 
delightful place for days out or to spend the sum­
mers for many Istanbul people today.
As the example o f the Touring Association’s 
Cultural House shows, by careful conservation of 
this important legacy and by encouraging small 
scale convention tourism and perhaps honey­
moon holidays, 
the islands and  
their flagship, 
Büyükada, could 
make both eco­
nom ic and  cu l­
tural progress. •
zar.
* Çelik Gülersoy is an 
author.
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